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ABSTRAK
Keterbatasan dana pemerintah  kabupaten Aceh Jaya  untuk pembangunan, termasuk pembangunan  infrastruktur jalan serta cara
penentuan proyek pembangunan jalan yang masih belum tepat dan proses penganggaran paket pekerjaan yang kurang proporsional
oleh pemerintah kabupaten  Aceh Jaya sendiri menyebabkan belum bisa  terpenuhinya kebutuhan pembangunan jalan di Aceh Jaya
secara tuntas. Oleh karena itu perlu adanya skala prioritas yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses
penyusunan program pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan urutan prioritas
beberapa proyek pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Aceh Jaya dengan memilih atau mempertimbangkan kriteria-kriteria
yang tepat dan sesuai dengan kondisi pembangunan di kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan metode Analisis Multi Kriteria
(AMK). Bobot tiap-tiap kriteria dihitung berdasarkan penilaian kepentingan antar kriteria yang diperoleh dengan melakukan
wawancara kepada stakeholders di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Jaya, sedangkan skor kinerja alternatif  jalan diperoleh
dengan menganalisa dan menghitung skala penilaian secara kuantitatif terhadap masing-masing kriteria  berdasarkan data-data
sekunder yang diperoleh dari dinas terkait. Kriteria-kriteria yang dipilih adalah aksesibilitas, aspek lingkungan, aspek
pengembangan wilayah, aspek sosial dan biaya pembangunan. Kriteria aspek sosial mendapat bobot paling tinggi yaitu 0,279, hal
ini dapat diartikan bahwa aspek sosial merupakan pertimbangan utama dalam penentuan prioritas pembangunan jalan di kabupaten
Aceh Jaya, karena aspek sosial melihat pengaruh penunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dari
pembangunan infrasruktur jalan.  Berdasarkan pertimbangan kriteria-kriteria tersebut maka diperoleh urutan skala prioritas proyek
pembangunan jalan di kabupaten Aceh Jaya, dimana Jalan dalam kota Calang kecamatan Krueng Sabee merupakan prioritas
pertama dengan nilai skor 6,72. 
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